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Pauta 
 
 Política de Informação da USP 
 Ações para aumento da visibilidade e acessibilidade da 
produção intelectual da USP 
 Programa de Apoio às Revistas USP 
 Portal de Revistas 
 
 Diretrizes para a Preservação e Disseminação da Produção 
Intelectual da USP 
 
 Capacitação da comunidade USP 
Política de Informação da USP 
 1986 – 
 Programa de Apoio às Revistas publicadas pela USP 
 
 1995 –  
 depósito obrigatório da produção nas bibliotecas USP 
 metadados de acesso aberto e empréstimo local 
 
 2005 –  
 depósito obrigatório das teses e dissertações,  em formato físico e 
digital na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
 metadados de acesso aberto 
 conteúdo de acesso aberto e irrestrito 
 mas, possibilidade de embargo por 2 anos, renovável por igual período 
 
 
Política de Informação da USP 
 2008 – 
  Portal de Revistas  eletrônicas publicadas pela USP  
 metadados e conteúdo do Portal de acesso aberto e irrestrito 
 
 2012 – 22 de outubro de 2012 – HOJE! 
 depósito obrigatório da produção na Biblioteca Digital da 
Produção Intelectual da USP 
 metadados de acesso aberto  
 texto completo: acesso aberto, embargo, restrito, restrito ao IP 
USP 
 auto-arquivamento, equipe das bibliotecas, procedimentos 
automáticos (SWORD e outros). 
 
 
 
 
Ações em desenvolvimento 
 Revisão do Programa de Apoio às Revistas USP 
 Novo Portal de Revistas 
 
 Revisão das Diretrizes para a Preservação e 
Disseminação da Produção Intelectual da USP 
  Biblioteca Digital da Produção Intelectual 
 Geração e validação de novos indicadores  
 
 Capacitação da comunidade USP de distintas 
maneiras 
  Aumentar a visibilidade e a acessibilidade da produção USP 
  Programa de Apoio às 
Revistas USP 
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  Preservação da Memória 
Institucional da USP  
 
Programa de Apoio às Revistas USP 
 
www.revistas.usp.br 
Criação do Programa de Apoio 
 Portaria 1935/86 
 Objetivo: definir uma política e traçar  os 
critérios para o credenciamento dos periódicos 
científicos.  
 1987  
 rubrica orçamentária 
 proposição de critérios de avaliação  
 Regimento do "Programa de Apoio às 
Publicações Científicas Periódicas da USP”. 
Evolução do Programa 
 Ultima versão do regimento – 2006 
 
  Indicadores de qualidade para o credenciamento 
definido em função de critérios científicos 
mantidos por grandes indexadores 
 
 Portal para a versão eletrônica das revistas USP 
 Lançado em 2008 
 Metodologia SciELO 
 
Situação em 2011 
 235 títulos não correntes  e  200 títulos correntes 
 Revistas Credenciadas (62 títulos = 31.685 artigos) 
 Portal USP (58 títulos) 
 SciELO (26 títulos) 
 Scopus (22 títulos) 
  Web of Science/ISI (12 títulos, também no 
SCOPUS) 
JCR (10 títulos) 
 Não Credenciados (138 títulos) 
  
Ações resultantes 
 Revisão do Regimento- 
 foco nos aspectos de qualidade e mérito; 
 
  fomentar uma política editorial para a USP; 
valorizar e apoiar a todas as revistas USP de 
acordo com suas especificidades e níveis de 
maturidade 
melhorar o Portal de Revistas 
atuar  na  
profissionalização e  
  internacionalização das revistas USP 
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Apoio 
financeiro 2 
Em relação ao apoio aos editores 
 Edital - valor teto por Grupo  
 proposta de projeto, documentação de vínculo 
institucional, prestação de contas anual 
 
 Em trâmite – licitação centralizada  
 Revisão internacional  
 Edição XML padrão DTD do PubMed Central  
 Aquisição do D.O.I 
 Aquisição do iThenticate 
 
Em relação ao novo Portal 
 Sistema de editoração eletrônica para uso dos editores 
(OJS/SEER) 
 Digitalização da coleção completa das revistas USP 
 revistas do século 19 – memória nacional 
 Hoje  
 104 Revistas 
 3.100 Fascículos 
 5.297 Usuários registrados 
 39.229 Artigos 
 101.199 Autores 
 
 
 Migração para software OJS 
 Fluxo editorial eletrônico das revistas 
Classificação por tipologia de revistas 
 
 Integração do Portal 
 Sistema de Descoberta do SIBiUSP 
 Biblioteca Digital da Produção Intelectual 
 
 Integração Rede Nacional de Repositórios Institucionais 
alimentação automática das produções (SWORD) 
 
Em relação ao Portal de Revistas 
  
 
 
 
Produção Intelectual USP 
producao.usp.br 
Produção Intelectual USP 
 Repositório institucional da produção intelectual da USP  
 biblioteca digital para facilitar a compreensão dos usuários 
 
 PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 científica  /   artística  /    técnica  /  acadêmica 
 HOJE – 28.6 
 
 Autores 
 Docente / pesquisadores 
 alunos (graduação e pós-graduação),   
 servidores em geral 
Características Produção Intelectual USP 
 
 Produção por Unidade, Departamento e Autor 
 Referências/citações 
 Vínculo com projetos e respectivas agências de fomento 
 Busca por facetas / refinamento 
 Estatística de visita e download 
 Identificação para pre-print / post-print / PDF final 
 Acesso ao texto completo: aberto, restrito IP/USP, restrito 
total ou embargado 
 Preservação do conteúdo com ativação do MD5 
 Mobilidade e portabilidade 
 Celulares e interfaces móveis 
 
Produção Intelectual USP 
 Permite entrega de metadados DC e Google Scholar 
 Integra aplicações de gerenciamento de citação  
(Zotero, Mendeley,..) 
 Redes sociais e serviço de RSS 
 Integração com o Google Analytics 
 Integração com outros sistemas do SIBi 
 SFX – fator de impacto e Índice H 
 Primo Busca Integrada 
 Portal de Revistas – Protocolo SWORD 
 Adota padrão Driver 2.0 
 
 
Fluxo de informação 


Algumas possibilidades de estudos 
 Artigos publicados por Departamento 
 
 Artigos publicados por área administrativa (Ex. Quadrilátero da 
Saúde) 
 
 Artigos publicados por docentes, alunos graduação, mestrandos, 
doutorandos, servidores, pós-doc, pesquisadores visitantes 
(antigo professor visitante), externos  
 





Coautorias – mapeamento 
Amostra: um docente (FMRP-USP), um artigo 
Coautorias – mapeamento 
Amostra: um docente (IF-USP), um artigo, em revista internacional 
Possibilidades de mapeamento da produção 
 Por departamento 
 Por Unidade 
 Por área administrativa (Ex: Quadrilátero da Saúde) 
 Colaborações externas nacionais 
 Colaborações externas internacionais 
 Geomapeamento (utilizando o Google Maps associado ao 
CiteSpace) 
Títulos de revistas com produção científica USP publicada 
amostra;  ~1002 títulos 
Títulos com maior n. de artigos publicados ( >100) 
 
Clinics  426 
Revista Latino-Americana de Enfermagem  296 
Revista da Escola de Enfermagem da USP  286 
Química Nova  221 
Revista Brasileira de Zootecnia 206 
Cadernos de Saúde Pública 195 
Brazilian Journal of Medical and Biological Research 193 
Revista de Saúde Pública 191 
Ciência Rural 176 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia 169 
Acta Paulista de Enfermagem 156 
Scientia Agricola 150 
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia 139 
Pesquisa Veterinária Brasileira 136 
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 134 
Revista da Associação Médica Brasileira 134 
Physical Review D  133 
Journal of Applied Oral Science  129 
Arquivos de Neuro-Psiquiatria 127 
PloS One  125 
Revista Brasileira de Psiquiatria 119 
Ciência & Saúde Coletiva 117 
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia 115 
Physical Review B 114 
Revista Brasileira de Epidemiologia 114 
Revista Brasileira de Ciência do Solo  109 
Brazilian Dental Journal 108 
Journal of the Brazilian Chemical Society 106 
Saúde e Sociedade 103 
Astronomy & Astrophysics 102 
Título                                      n. artigos publicados 
Fator de impacto das revistas 
Mapeamento do QUALIS-Capes das revistas 
Mapeamento do QUALIS-Capes das revistas 
 Agências de fomento (nacionais e internacionais) 
 
Totais: 
nacionais – 7169 
internacionais - 1926 
79% 
21% 
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INTEGRAÇÃO CENTRADA NO USUÁRIO 
Portal de Busca Integrada 
 Foco também na produção USP 
 
 Sistema de Web Scale Discovery 
 Integrando todas as iniciativas do SIBi, da USP e 
externas de interesse 
  
 
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 
Capacitação para uso do OJS 
 Workshops  
 Docentes, editores e equipe de bibliotecários 
 
 SIBi => multiplicador na região Sudeste 
 
 ABEC – proposta de associação  
 equipe editorial e  
 equipe das bibliotecas 
Capacitação para nova Política USP 
 Workshop 
 Comunidade USP 
 Equipe de bibliotecários 
 
 Suporte para 
 Modelo de Contrato para uso com editores 
 Informações sobre questão de direitos autorais 
 Help desk de maneira intensiva 
 
 
Capacitação para análise dos dados 
 Formação focada em estudos 
bibliométricos 
Equipe de bibliotecários 
Parceria com Escola Técnica de Gestão 
da USP 
Workshop em Unidades de Ensino 
interessadas 
Considerações finais 
Ainda longo caminho pela frente 
 
Necessidade de um Sistema Integrado de 
Bibliotecas também de classe mundial 
 
 2013 formalização final dessas iniciativas 
e medições de seu real impacto. 
obrigada 
dtsibi@usp.br 
